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Eski MİT'çi Mehmet Eymijr, Çirkin Kral'ın ajan olduğu iddialarına son noktayı koydu
Yılmaz MİT’ciye daire aldı
ME H M E T  Eymür, İnternet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalarda Yılmaz Güney ile ilişkide olduğu 
M İT ajanı arasındaki ilişkinin bilinmeyen 
yönlerini ortaya koydu. Eymür, Yılmaz 
Güney'in M İT mensubu Necati'ye 
Etiler'de daire aldığını iddia etti.
Eymür'ün açıklamaları şöyle:
KARŞILIKLI ÇIKAR
“Yılmaz Güney, o tarihte Etiler'de yan 
yana iki daire almıştı. Biri kendine, diğeri 
de Necati'ye. Ayrıca Necati, yine 
teşkilatta beraber çalıştığı ve Emniyet 
kadrosuna geçen bir arkadaşı ile devamlı 
olarak Yılmaz Güney'in kardeşinin 
işlettiği bir kumar kulübüne gidiyor ve 
burada devamlı para kazanıyorlardı. Daha 
doğrusu kazandırılıyor ve kendilerine bu 
şekilde ödeme yapılıyordu. Necati de buna 
karşılık Yılmaz Güney'i M İT'in 
elemanıymış gibi göstererek güvenlik güç 
lerinden gelebilecek bir olumsuzluğa karşı 
koruyordu.”
G ü NEY'İ SORGULADIK
Yılmaz Güney'in T H K P/C  lideri 
Mahir Çayan'ı evinde sakladığına ilişkin 
iddialara yer veren Eymür, daha sonra 
ünlü aktörü Bebek'teki bir kumarhanede 
gözaltına aldıklarını ve sorguladıklarım 
açıkladı. Bu olaydan 10 yıl önce basılan 
“Analiz” isimli kitapta söz ettiğini 
vurgulayan Eymür, kitabın 
“Kumarhanede Bir Devrimci” başlıklı 
bölümünde şu bilgileri verdiğini hatırlattı:
H eR ŞEYİ SÖYLEYECEĞİM
“Yılmaz Güney'i Bebek'teki meşhur bir 
kumarhanede bulup kumar oynarken 
gözaltına aldık. Viskisini yarım bırakmak 
mecburiyetinde kaldı. Şaşırmıştı. Herhalde 
Necati'nin kendisine verdiği güvencenin 
pek geçerli olmadığını düşünüyordu. 
Arabada bize, kendisine küfür
edilmemesini ve kötü muamele 
yapılmamasını isteyerek, bildiği her şeyi 
söyleyeceğini belirtti. Arabalı vapurla 
karşıya geçerken Hiram Bey'le arabada 
baş başa bıraktık. Necati'ye yeni bir ev 
aldığını ve döşediğini, aynı apartmanda 
yan yana dairelerde oturduğunu 
söylemiş.”
S o r g u d a  h a t ir a si
Yılmaz Güney'in gözaltında tutulduğu 
Ziverbey'de büyük itibar gördüğünü iddia 
eden Eymür, şöyle devam ediyor:
“Temiz çarşaflar, temiz kıyafet ve gayet 
yumuşak bir muamele... Hatta kendisi ile 
hatıra fotoğrafı çektirenler bile vardı. 
Sorgusuna katılmamakla birlikte, daha 
önce bilinenler dışında bir şey 
anlatmadığını öğrendim. Güney, sevilen 
bir aktör olmanın avantajını Ziverbey'de 
de kullanabilmişti.”
NECATİ'NİN ÖLÜMÜ
Eymür, Güney'in ilişkide olduğu 
M lT  ajanı Necati'nin daha sonra 
teşkilattan ayrıldığını ve Adana'ya 
yerleştikten sonra öldüğünü açıkladı. 
Eymür, eski MÎT'çinin 
ölümünü ise “Birkaç 
yıl sonra aldığımız 
habere göre,
Necati, evinde 
banyo yaparken 
düşüp ölmüştü.
Teşkilat'ta 
istikbali olan 
ve yükselen 
bir memur 
beşeri 
hırslarına 
mağlup 
olmuştu” 
sözleriyle 
değerlendirdi.
ANKARA
Yeşilçam'ın "Çirkin Kral"ı ünlü aktör 
Yılm az Güney'in MİT ajanı olduğuna 
ilişkin tartışmalara, eski MİT mensubu 
Mehmet Eymür son noktayı koydu. 
Eymür, İnternetteki sitesinde 
"Son günlerde gündemde olan 
Yılm az Güney tartışmasına biz de 
katılalım. Ne Yılmaz Güney 
MİT ajanıydı, ne de 
onunla yakın ilişkisi olan 
MİT mensubu Necati 
karşı devrimci oldu.
İkisinin arasındaki ilişki, 
sadece menfaate 
dayalı
bir ilişkiydi" 
görüşünü 
savundu.
Mehmet
Eymür
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EYMÜR, ünlü aktörün eşi Fatoş Güney'in de o tarihlerde Birinci Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alındığını belirtti. 
Fatoş Güney'in üzerindeki beyaz elbise ile daracık 
bir hücrede tutulduğunu ve kendisini, Şube 
Müdürü ile konuşarak “İki büklüm olduğu yerden 
çıkarttırıp rahat etmesini sağladım” iddiasında
bulundu. Eymür, Fatoş Güney'le konuşarak bildiği 
şeyleri kendisine anlatmasını istediğini söylediğini 
ve daha sonra yanından ayrıldığını da yazdı. 
Eymür, ihtilal hazırlığı içinde olan üst rütbeli 
subayların da Güney'le aynı dönemlerde 
Ziverbey'de sorgulandıklarını açıkladı. Eymür, 
şöyle devam etti:
“Ziverbey'de sorgular bizden sonra da devam 
etti. İhtilal hazırlığı içinde olduğundan 
şüphelenilen bazı üst rütbeli subaylar bu devrede 
Ziverbey'den geçtiler. Yine bu devrede iki örgütsel 
kitap okuyup örgüte daha yeni yönelen, herhangi 
bir eyleme girişmemiş kişiler dahi Erenköy'de 
sorguya alındı.”
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